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ROMEN GEMİSİNE GEÇTİLER
Z14 yolcu, İstanbul Feribotu na yanaşan Romen kuru yük ge 
■ i v m e l i  . .  misi “Tusnad' a geçti. Dün sabah saat 07.00 de İstanbul'a ge­
len yolcular, gemiden inerken kaptan Gabriel Mikloş ve mürettebata teşekkür ettiler. Yolcular, "Romen 
gemisi olmasaydı, belki de ölmüş olacaktık. Hayatımızı Romen kaptana borçluyuz" diye konuştular
‘Canımızı Romen 
kaptana borçluyuz’
KAZAZEDELER DEHŞETİ ANLATTI: Yanan İstanbul Feribotu'ncla bulunan ve M armara Deni- 
zi'nin ortasında ölümden dönen yolcular, “ Romen gemisi olmasaydı, şimdi çoğumuz ölmüş 
olacaktık. Hayatımızı Romen kaptana borçluyuz" dediler. Personelin büyük bölümünün sar­
hoş olduğunu iddia eden kazazedeler, gemide yeterli donanım olmadığını söylediler.
7 İSTANBUL, (Hürriyet) ~  
M ARMARA Denizi’nin orta­sında ölümden dönen yolcu­lar, “Romen gemisi olma 
saydı, şimdi çoğumuz ölmüş ola 
çaktık” dediler.
Karanlığın ortasında yapayalnız 
kaldıklarım, panik yüzünden her­
kesin birbirini ezdiğini belirten yol­
cular, “Çoğu sarhoş olan gemi 
personelinden, hiçbir yardım 
görmedik. Yangın söndürücüle­
ri bile bulamayıp filikaları deni­
ze indiremediler” diye konuştular.
Romen kuru yük gemisi “Tus 
nad” tarafından kurtarılarak dün 
saat 07.00’de İstanbul’a getirilen 214 
kazazede, İstanbul Feribotu’nda ge­
rekli donanımın olmadığını ileri 
sürdü. 8 filikadan sadece birinin de­
nize indirilebildiğini, bunun da su 
alması üzerine delikleri tıpa olma­
dığı için mendille tıkadıklarım kay­
deden yolcular, “ İnsan hayatının 
bu kadar ucuz olduğunu bilmi­
yorduk” diye isyan ettiler. Kurtul­
dukları için sevinç gözyaşları dö­
ken kazazedeler, yeterli önlem alın­
madan gemiyi sefere çıkardıkları 
gerekçesiyle Denizcilik İşletmeleri 
görevlüerine ağır suçlamalar yö­
nelttiler.
T.ÜRK GEMİLERİ YANAŞMADI'
Olay sırasında kalbinden rahat­
sızlanan Sıdıka Sarıel, sedye ile 
indirilip ambülansla Haseki Hasta­
nesine kaldırıldı. Fenerbahçe Spor 
Kulübü eski Başkanı işadamı Razi 
Trak da rahatsızlandığı için, gemi­
cilerin yardımıyla karaya çıkabil­
di. Olayın şokuyla gemiden zorluk­
la inen kazazedeler, kendilerini 
kurtaran Romen gemisi kaptanı 
Gabriel Mikloş ile mürettebatına 
teşekkür etti.
Eşi Atilla Olgaç üe gemide bu­
lunan kanto sanatçısı Nurhan 
Damcıoğlu, şöyle konuştu:
“Feribotun bu haliyle sefere 
çıkartılması bir cinayet. Bütün 
elektrik donanımı açıkta duru 
yor. Koskoca gemide doktor yok. 
Filikaları denize indiremediler, 
lastik botlar patlaktı. Kaptan ve 
personel, yolcularla hiç ilgilen­
medi. Her şeyimiz feribotla bir­
likte yok oldu. Yeni aldığımız, 
daha borçlarım bile ödeyemedi 
ğimiz otomobilimiz de gitti.”
'F¡LİKALARI İNDİREMEDİLER'
şmdaki Serdar ve 11 aylık Sim- 
ge’yi uyuturken önce yanık koku­
su aldıklarını, sonra yangın çıktığı­
nı anladıklarım söyleyen Firdevs- 
Mustafa Yüksel çifti de olayı şöy­
le anlattı:
“ Büyük panik başladı. Kap­
tan, kadınlar ve çocuklar önce­
likli olmak üzere, filikalara 
geçmemizi istedi. Ancak, filika 
lardan sadece biri güçlükle de­
nize indirilebildi. Diğer filika 
larm hiçbiri, denize indirecek 
mekanizma çalıştırılamadığı 
için kullanılmadı. Can yelekle­
rinin çoğunun bağları kopuk ve 
kullanılmaz haldeydi. ‘İmdat’ 
çağrısı alarak olay yerine gelen 
3 Türk gemisi de, yanan feribo­
ta yanaşma cesareti göstereme­
di. Ancak Romen kaptan, bü­
yük cesaretle gemiye yanaşıp 
bizleri kurtardı.”
Köpeği “Tintin”i kucağından bı­
rakmayan Birsen Demiray ise 
kaptanın yolcularla birlikte yemek 
yiyip içki içtiğini belirterek, “Hava 
çok güzeldi. Salonda yemek yer­
ken, önce yanık kokusu, ardın 
dan duman geldi. Bir anda, bü­
yük bir panik başladı. Gemici­
ler, şaşkın şaşkın sağa sola ko­
şuşturuyordu. Koridorlar du­
manla doluydu, hemen güverte­
ye koştuk. Sonra, bacadan alev­
ler yükselmeye başladı. Panik 
içinde koşuşturan mürettebat, 
ne olduğunu sorduğumuzda bizi 
azarladı” dedi.
Kamaralarında, çocukları 5 ya-
G eMİ PERSONELİNE SUÇLAMA
Ölüm korkusu dolu anları ha­
yatları boyunca unutamayacakları­
nı anlatan Ömür-Numan Açıkgöz 
çifti de, kurtarüdıktan sonra geti­
rildikleri Çanakkale’de, “Feribotta 
çalışanların tecrübesiz, bilgisiz 
olduğunu gördük.
Yangın anında geminin nere­
sinden çıkacağımızı biz onlara 
değil, onlar bize soruyordu. Can 
güvenliği için yapılan araçlar­
dan hiçbiri çalışmıyordu. Yetki­
lilerden davacı olacağız” diye ko­
nuştular.
Kaptan ağladı: Gemim 
alev alev yanıyor...
TELSİZDEKİ SES: İstanbul Feribo- 
tu'nun Kaptanı Muammer Bezirci, 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Ge­
nel Müdürü Kenan Öner'e telsiz­
den olayı anlatırken, gözyaşlarını 
tutamadı. Kaptan Bezirci, "Gemim 
alev alev yanıyor. Ancak Allah'a 
şükür, büyük bir felaket olmadan 
kazayı atlattık, tesellimiz o" dedi.
Süleyman AYAZ /  İSTANBUL, (Hürriyet)
ALEVLERİN İstanbul Feribotu’nun büyük bölümünü sarmasından son­ra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 
bağlı 30 numaralı bot tarafından alınan 
Kaptan Muammer Bezirci ve müretteba­
tı, Denizcilik İşletmeleri’ne ait Gökçeada 
Feribotu’na aktarıldı. Türkiye Denizci­
lik İşletmeleri Genel Müdürü Kenan 
Öner’e, ağlayarak telsizden olayı anlatan 
Kaptan Bezirci, “Gemim alev alev yanı 
yor” dedi. Genel Müdür Öner üe Kaptan 
Bezirci arasındaki konuşma şöyle geçti: 
Orada son durum nasü?
Geminin bacasından alevler çıkı 
yor. Bazı yerlerde de alevler var. Fe­
ribotun jeneratörü hâlâ çalışıyor, 
kıç ve üst güvertede ışıklar yanıyor. 
Zaman zaman patlamalar oluyor.
- Kamaralarda kimse kalmadığından 
emin misiniz?
- Tamamen boşaltıldı. Alarm zille 
rini çaldık, kamaraların kapılarına 
tek tek vurduk. İçeride kalan oldu 
ğunu sanmıyoruz.
- Tahliye sırasında panik çıktı mı, de­
nize düşen oldu mu?
Yolcuları filikalara indirirken de 
nize düşenler oldu. Herkese can yeleği 
dağıtmıştık. Denize de attık. Bazı yol­
cular tahliye sırasında eşyalarını al
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  t
30 mürettabatıyla İstanbul'a gelen 
kaptan Muammer Bezirci, "Allah'a 
şükrediyorum. Yolcu ve mürettebatımı 
sağ salim kurtardım" dedi.
mak istediler. Sert bir dille uyardık. 
Haliyle panik oldu. Ancak Allah’a şü 
kür büyük bir felaket olmadan kazayı 
atlattık, tesellimiz o. Alemdar-2 de 
geldi. 2 römorkör daha var. Sürekli su 
sıkıyorlar. Şu anda alevler görünüyor. 
Üzüntüyle, ağlayarak seyrediyoruz.
Bu arada Kaptan Muammer Bezirci 
üe 30 mürettebat, düıı saat 15.00’te Gökçe­
ada Feribotu’yla İstanbul’a getirildi. Yan­
gının çıkış nedeni konusundaki iddiaları 
yanıtlayan Kaptan Muammer Bezirci, 
“Her şeyden önce Allah’a şükrediyo 
rum. Yolcu ve mürettebatımı sağ sa 
lim başka gemilerle kurtardım. Bazı 
yolcular korku ve panik içinde filika 
İarm delik olduğunu öne sürdüler. 
Ancak, filikalar sağlamdı ve çok işi­
mize yaradı” şeklinde konuştu. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
